


















































































































職稱 姓名 服務單位職稱 服務單位 備註
主任委員 嚴文聰 校長 國立台南高商
委員 蕭旭宏 教務主任 國立台南高商 執行秘書
委員 楊基宏 實習主任 國立台南高商
委員 黃盈秋 應用外語科主任 國立台南高商
委員 葉杰士 資訊組長 國立台南高商
委員 李金龍 實研組長 國立台南高商
委員 蘇莉雯 應用外語科教師 國立台南高商
委員 呂信德 應用外語科主任 私立協和工商 英、日
委員 葉健芬 應用外語科教師 國立新竹高商 英文組
委員 黃瓊慧 應用外語科主任 國立台中高商 英文組
委員 傅慈貞 應用外語科主任 國立彰化高商 英文組
委員 吳秋芳 應用外語科主任 國立華南高商 英文組
委員 魏瑞泰 應用外語科主任 私立長榮高中 英文組
委員 蘇宏珈 應用外語科主任 私立長榮女中 英文組




職稱 姓名 服務單位職稱 服務單位
諮詢委員 周碩貴 教務長 台南科技大學
諮詢委員 吳振榮 人文學院院長 崑山科技大學
諮詢委員 黃金誠 應用外語系主任 屏東科技大學
諮詢委員 謝逸朗 日文系主任 長榮大學
諮詢委員 張金塗 日文系教授 高雄第一科技大學
諮詢委員 鍾克修 外語群學校校長 國立台中家商
諮詢委員 李俐玲 人力資源部經理 大億麗緻酒店
諮詢委員 方啟清 公司負責人(國立台南高商家長會副會長) 至駿企業有限公司






















































































12 6 1 0
適當 13 6 0 0
不適當 10 8 0 0
非常不
適當
























適當 11 8 5



































模組 編號 科目 學分數 開課年級 備註
1 日語讀本I、II 4 三年級
2 日語會話I、II 4 二年級
3 日文翻譯練習I、II 4 三年級
4 日語語法I、II 4 二年級
5 日語發音及口語練習I、II 4 一年級
基礎日語能力模組
6 日語故事選讀I、II 4 三年級
7 日本文化I、II 2 三年級
8 專題製作I、II 4 三年級
應用日語能力模組
9 新聞日語I、II 4 三年級
10 商用日文I、II 4 三年級
11 觀光日語I、II 4 三年級
12 餐飲日語I、II 4 二年級
商務觀光能力模組
13 台灣旅遊日語I、II 4 三年級













僑泰中學 16學分 36學分 34學分 210
新明高中 16學分 30學分 40學分 210
正德高中 16學分 2學分 62學分 210
忠信高中 16學分 22學分 38學分 210
宜寧高中 16學分 36學分 40學分 210
慈明高中 16學分 36學分 32學分 210
新興高中 16學分 10學分 60學分 210
治平高中 16學分 26學分 46學分 210
稻江高商 16學分 44學分 54學分 210
稻江護家 16學分 32學分 60學分 210
泰北高中 16學分 30學分 72學分 210
金歐女中 16學分 28學分 52學分 210
協和工商 16學分 28學分 52學分 210
育達高職 16學分 28學分 58學分 210
























國立高雄第一科大 0 66 126 140
應修總學分共140學分（通識外語12學分、核心通識8學分、院通識4學分、博雅通識8學
分、專業必修課程66學分、專業選修課程24學分、學程科目18學分）
國立臺中技術學院 0 76 74 142
畢業應修學分數142(校必修16.學群必修4.博雅通識10.專業必修88.專業選修24)
國立屏東技術學院 0 76 62 145
最低畢業學分145學分，其中含共同必修16學分，通識課程10學分，專業必修80學分及
選修39學分【須含本系所開選修 25學分（含）以上】
文藻外語學院 0 56 52 140
畢業總學分為140學分：共同必修60學分+系訂必修60學分+選修20學分(至少含16學分之
系訂選修學分)
南台科技大學 0 42 94 129
總畢業學分數至少129學分，包括校訂必修31學分、專業必修55學分、最低選修43學分
育達技術學院 0 56 70 132
畢業學分132(校必修+群必修40.系必修56.選修36)
景文技術學院 0 72 50 132
最低畢業學分132學分(校訂必修及分類通識28.專業必修84.最低專業選修20)
致理技術學院 0 68 56 132
總畢業學分數至少132學分，其中校訂必修30學分，系訂必修72學分，系訂選修至少30
學分。
修平技術學院 0 66 66 128
最低畢業學分128學分(共同必修科目31.系訂必修科目69.校訂選修科目+系訂選修科目
28.)
吳鳳技術學院 0 68 24 131
畢業總學分共131學分，包括共同通識必修科目29學分、專業必修科目74學分、專業選
修科目28學分
































































彼此之間也都具有相關性，係數分布從 .458 ~ .849。其中「課程安排及設計」與滿意















課程安排及設計 Pearson Correlation 1 .712(**) .529(**) .557(**) .849(**)




.712(**) 1 .479(**) .552(**) .827(**)




.529(**) .479(**) 1 .458(**) .788(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000
個人學習成效 Pearson Correlation .557(**) .552(**) .458(**) 1 .784(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000
學習滿意度 Pearson Correlation .849(**) .827(**) .788(**) .784(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).









樣本數 平均值 標準差 F Sig.
課程安排及設計 368 男性 3.4 .69 4.393 .036*
1572 女性 3.3 .60
教師授課方式及內容 368 男性 3.6 .64 .722 .396
1572 女性 3.6 .58
教學設備及學習環境 368 男性 3.3 .85 .953 .329
1572 女性 3.3 .75
個人學習成效 368 男性 3.6 .70 12.583 .000**
1572 女性 3.4 .62
學習滿意度 368 男性 3.5 .58 5.150 .023*









































































樣本數 平均值 標準差 F Sig.
課程安排及設計 是 1542 3.3 .62 7.310 .007*
否 398 3.4 .59
教師授課方式及內容 是 1542 3.6 .59 4.464 .035*
否 398 3.6 .59
教學設備及學習環境 是 1542 3.3 .79 10.125 .001*
否 398 3.4 .68
個人學習成效 是 1542 3.4 .65 .243 .622
否 398 3.5 .60
學習滿意度 是 1542 3.4 .54 7.167 .007*













































































































此之間也都具有相關性，係數分布從 .275 ~ .846。其中「學生的學習態度」(r = .8 46)















1 .544(**) .165 .528(**) .697(**)
Sig. (2-tailed) . .000 .131 .000 .000
學生的學習態度 Pearson
Correlation
.544(**) 1 .275(*) .761(**) .846(**)
Sig. (2-tailed) .000 . .011 .000 .000
教學設備及環境 Pearson
Correlation
.165 .275(*) 1 .307(**) .629(**)
Sig. (2-tailed) .131 .011 . .004 .000
學生的學習成效 Pearson
Correlation
.528(**) .761(**) .307(**) 1 .846(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 . .000
滿意度 Pearson
Correlation
.697(**) .846(**) .629(**) .846(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).






授課方式及內容 Between Groups .194 .582 .448
Within Groups .334
學生的學習態度 Between Groups .018 .033 .856
Within Groups .539
教學設備及環境 Between Groups 2.154 3.324 .072
Within Groups .648
學生的學習成效 Between Groups 1.035 2.449 .121
Within Groups .422






Mean Square F Sig.
授課方式及內容 Between Groups .140 .414 .662
Within Groups .337
學生的學習態度 Between Groups 1.213 2.347 .102
Within Groups .517
教學設備及環境 Between Groups .074 .109 .897
Within Groups .680
學生的學習成效 Between Groups .020 .046 .955
Within Groups .440













Mean Square F Sig.
授課方式及內容 Between Groups .053 .150 .979
Within Groups .350
學生的學習態度 Between Groups .372 .684 .637
Within Groups .543
教學設備及環境 Between Groups .598 .892 .490
Within Groups .670
學生的學習成效 Between Groups .205 .461 .804
Within Groups .444






















3.10 3.25 2.67 3.04
3.67
(3)









































3.13 3.21 2.63 2.92
3.53
(3)





3.17 3.09 3.58 3.32 3.08 3.29
3.70
(1)










































































































































































































































































































































(五)日文閱讀與習作Ⅰ (Japanese Reading and Writing Practice )Ⅰ
日文閱讀與習作Ⅰ 科目大要
學分數：2 建議開課學期：第一學年第一學期




















































(六) 日文閱讀與習作Ⅱ (Japanese Reading and Writing Practice )Ⅱ
日文閱讀與習作Ⅱ 科目大要
學分數：2 建議開課學期：第一學年第二學期























































科目名稱 日語讀本I、II Japanese Reader I、II
□必修科目 □選修科目科目屬性










建議 學分數 2／2 學分






































科 目 名稱 日語會話 I、II Japanese Conversation I、II
□必修科目 □選修科目科 目 屬性





適 用 科 別、模組應用外語科(日語組)
年級 二年級 年級建 議 開 課
年 級 / 學 期 學期 第 1、2 學期 學期
建 議 學 學分 2／2 學分 學分
建 議 開 課
節 數
節 2／2 節 節
教 學 目 標一、培養學生在不同場合中，具備各種對話的能力。
二、透過對話內容，讓學生了解日本社會及不同的風俗民情。








































科 目 名稱 日文翻譯練習 I、II Japanese Translation Practice I、II
□必修科目□選修科目科 目 屬性







適 用 科 別 、 模
組
應用外語科(日語組)
年級 年級 三年級建 議 開
課 年 級 /
學 期
學期 學期 第 1、2 學期
建 議 學 學分 學分 2／2 學分
建 議 開 課 節 節 2／2 節








































適 用 科 別、模組應用外語科(日語組)
年級 二年級 年級建 議 開
課 年 級 /
學 期
學期 第 1、2 學期 學期







































科 目 名稱 日語發音與口語練習 I、II Japanese Pronunciation and Oral
Practice I、II








適 用 科 別、模組應用外語科(日語組)
一年級 年級 年級建 議 開
課 年 級 /
學 期
第 1、2 學期 學期 學期
建議學分數 2／2 學分 學分 學分






















科 目 名稱 日本故事選讀 I、II Japanese Story Selections I、II
□必修科目 □選修科目科 目 屬性







適 用 科 別 、 模
組
應用外語科(日語組)
年級 年級 三年級建 議 開
課 年 級 /
學 期
學期 學期 第 1、2 學期
建 議 學 學分 學分 2／2 學分







































日本文化 I、II Japanese Culture I、II
□必修科目 □選修科目科 目 屬














年級 年 三年級建議 開課年
級/ 學期 學期 學
期
第 1、2 學期
建 議 學 學分 學 1/1 學分






























(3) 包含平時成績佔 40﹪、二次段考佔 30﹪、期考佔 30﹪。
四、教學資源
(1) 教科書、雜誌期刊、CD、VCD 多媒體、日文網站教學。
五、教學相關配合事項
(1) 除教授課程相關之基本知識，同時需培養學生正確之職業道德觀
念，及積極進取之學習態度。
(2) 教師可設計日本文化主題，指導學生完成專題製作。
(3) 彈性運用各種教學方式，創造適當情境及文化體驗活動，
增加學 生熟悉度，且在日常生活中能有實際使用之機會。
(8) 專題製作 I、II
